













日時： 3月 8日(金) 10時 00分～12時 00分 
場所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 2階  
主催：室蘭工業大地 地域共同研究開発センター  
共催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
参加費および定員：無料，30 名 













テーマ I：FRP 板水中巻付け補強したコンクリート円柱の耐荷性状に及ぼす補強量の影響 





テーマ II：FRP 板水中補強した RC 梁の曲げ耐荷性能に及ぼすせん断キー間隔の影響 
客員教授 三上 浩 



























客員教授 川瀬 良司  


























写真 2 日高大橋 
写真 1 実験風景 
